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La presente investigación, titulada “La percepción de la aplicación de estrategia normativas 
propuestas por el Estado en la lucha contra la corrupción de las Entidades Públicas Lima 
2000-2014”, tuvo como objetivo general establecer si la percepción de la aplicación de 
estrategias normativas propuestas por el Estado constituye un elemento disuasivo en la lucha 
contra la corrupción de las Entidades Públicas Lima 2000-2014. 
 
La investigación fie de tipo descriptivo, diseño correlacional y se realizó con una población 
total conformada por 41 funcionarios de la Contraloría General de la República, a quienes se 
aplicó un cuestionario compuesto por 45 preguntas. 
  
Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis mediante la  
Prueba Chi Cuadrado, y se llegaron a las siguientes conclusiones:  
 
- La percepción de la aplicación de estrategias normativas propuestas por el Estado no 
contribuye en la lucha contra la corrupción de las Entidades Públicas Lima 2000-2014, 
pues se advierte que las estrategias normativas en la lucha contra la corrupción no 
tiene buenos resultados, por cuanto las medidas no resultan ser las correctas, no hay 




- El cumplimiento normativo por parte del Estado (Poder Judicial) no permite disminuir 
la corrupción en las Entidades Públicas, en la medida que no hay rigurosidad en la 
aplicación de penas y estas deben ser más elevadas.   
 
- Las Instituciones Públicas no promueven la contratación de funcionarios 
especializados y moralmente aptos para trabajar en la administración pública, a pesar 
que hay consenso en que la administración pública se rige bajo principios éticos y que 
el código de ética es un instrumento que ayuda a la lucha contra la corrupción, para la 
contratación de sus funcionarios de confianza la gran parte de los encuestados opinan 
que se obvian estos principios, contratándose bajo supuestos de amicalidad y 
recomendación. 
 
- La legislación vigente y las penas contempladas si son suficientes para desincentivar 
los actos de corrupción en las Entidades Públicas, pues las penas impuestas a los 
delitos de corrupción resultan ser disuasivas. No obstante, su aplicación debe ser 











This research, entitled "The perception of the implementation of policy strategies proposed by 
the State in the fight against Public Entities’ corruption Lima 2000-2014", has the general 
objective to establish whether the perception of the implementation of policy strategies 
proposed by the State contributes in the fight against Public Entities’ corruption Lima 2000-
2014. 
 
This research is descriptive, co-relational design, performed in a population composed of 50 
officials of the Comptroller General of the Republic, in whom a questionnaire composed of 45 
questions was applied.   After collection and analyzing the data, the hypothesis was contrasted 
by chi-square test and reached the following conclusion: 
 
The perception of the implementation of regulatory strategies proposed by the State does not 
contribute in the fight against corruption of the Lima Public Entities 2000-2014, due to  we 
see that the highest percentage of respondents felt that regulatory strategies in the fight against 
corruption does not have good results, because the measures are not correct, no notable 
progress, are not exemplifying nor dissuasive. 
 
The compliance proposed by the State cannot reduce corruption in public entities, to the 
extent that there is no rigor in the application of penalties and they should be higher. 
 
Public institutions do not promote the hiring specialized staff and morally fit to work in public 
administration, although there is consensus that the public service is governed by ethical 
xvi 
 
principles and  that the code of ethics is an instrument that helps fighting corruption.  For the 
recruitment of officials in the confidence, a large number of respondents believe that these 
principles are obviated, under assumptions of friendliness, recommendation and need. 
 
Current legislation and punitive penalties are sufficient to discourage corruption in public 
entities, because the penalties for crimes of corruption are being dissuasive and particularly 
this situation turns out to be an important policy strategy in the fight against this scourge. 
However, the penalties for offenses of corruption should be increased. 
 
 
